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TEMMUZ AYINA İKİ KATLİAM SIĞDIRMALARINA İZİN VERMEYİN !
Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'ne bağlı Sürgü beldesinde yaşayan Alevilere karşı gerçekleştirilen saldırılar bizleri 
endişelendirmektedir. Bölgedeki Alevi yurttaşların can ve mal güvenliği tehlike altındadır. Yaşanılan süreç, barışı ve 
toplumsal huzuru zedelemektedir. Alevi yurttaşlara karşı uygulanan baskının ve gerçekleştirilen saldırıların 
engellenmesi, Alevi yurttaşların can ve mal güvenliğinin korunması, Malatya’da yeni bir katliam yaşanmasının 
önlenmesi için İçişleri Bakanlığı'nı önlem almaya davet ediyoruz.
İçişleri Bakanlığı'na gönderdiğimiz dilekçeyi yayınlıyoruz.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA
ANKARA
Malatya’nın Doğanşehir İlçesine bağlı Sürgü Köyü’nde yaşayan Alevi yurttaşlara karşı gerçekleştirilen saldırıları 
basın aracılığı ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Malatya’daki Alevi yurttaşlara inançları nedeniyle uygulanan baskı bizleri endişelendirmektedir. Bölgedeki Alevi 
yurttaşların can ve mal güvenliği tehlike altındadır. Yaşanılan süreç, barışı ve toplumsal huzuru zedelemektedir.
Alevi yurttaşlara karşı uygulanan baskının ve gerçekleştirilen saldırıların engellenmesine, Alevi yurttaşların can ve 
mal güvenliğinin korunmasına, Malatya’da yeni bir katliam yaşanmasının önlenmesine
ilişkin tedbirler alınmasını talep ediyorum. 30.07.2012
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